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Mártes 12 de Abril de Í8S9. 
E s t e periódico sale diariamente. L o s snscritores tienen opción gratis á nn anuncio mensual de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes «iel medio dia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en p la ta .—PUNTOS D E SÜSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
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PARTE OFICIAL. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
^ ie la plaza del U al i 2 de Abril de IXW. 
jlíFES DE DIA.—Den/ro de la Plaza. E l Señor 
-nel D. Jonquin Monet.—Para San Gabriel. E l 
taujdHDte gradu«<)o Capitán I ) . Francisco Sur-
Para Arroceros, h l Comandante D. Federico 
respondiente; sin mas o í r l e s n i citarles hasta 
su definitiva p a r á n d o l e s los mismos perjuicios 
que si esluvi- ren presentes. Dado en Manila 
á los 31 dias de Mürzo de 1 8 5 9 . = r J o s é 1. de 
C r e ó l a . = P o r su mandato, Sinforoso Fernandez. 
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PARADA.—Los cuerpos de la guarnición ú pro-
ftiuü do sos fuerzas. R-n as. Princesa n ú m . 7. 
H l 5 Hospital y provisiones, Inf-inte n ú m . 4. 
¡nrijenlo para el paseo de los enfermos. Principe 
i ¿rdeo de S . E . — E l Teniente Coronel Sargento 
¿ o r , José Curví\Jal. 
TRIBUALES. 
Don José Ignacio de Urcóla , Tenien'e de 
h/anieria agregado a l cuerpo de Inge-
nieros y F i s c a l , ele, 
Lsandu de la j u r i s d i c c i ó n que la Reina 
.SBesira Señora cunct-de pur sus Heales orde-
ism> á los Oliciales de su E j é r c i t o que 
ejerao los empleos de Fiscales: por el pre-
íile llamo, c i lu y empliizo por pr imer edicto 
pfi'gun al presidario fugante Phk-ido Mer-
«Ly los paisanos Fausto Mendoza y Diego 
IWÚza, el primero de Maguían y los dus 
illiii'Os de Sama Ana lod s de la provincia 
lela Pampanga para que en el t i ' rmino de 
torna dias cuniaaos desde esta fecha se pre-
tfl en el cuartel de la C o m p a ñ í a obrera 
cuerpo de I n g e n ú ros sita en la Luneta 
iitsla Capital á dar sus descargos y de-
bas como c ó m p l i c e s que su hallan en la 
•erte que ha dado el presidario f ú g a m e y 
•tradidu Gi-ogo. io Ouiambao á las oraeiones 
Ilíia2 del presente m-s . procsimo a l pui-Wo 
Hevcauayan provincia de Bulacan, al sol-
Uoiic la i . ' C o m p a ñ í a del Uegimiento In-
íria del Infante n ú m . 4 M a r t i n Rabo. 
aparece en la d e c l a r a c i ó n indagatoria de 
i, en las actuaciones que de órd . n Su 
iur estoy procediendo; y de no eompa-
ff en dicho plazo se s e g u i r á la causa > 
IseQlenciará en r e b e l d í a por Juzgado cor-
Por providencia del Juzgado general y p r i -
vativo de bienes de difuntos, se s a c a r á n en 
púb l i ca subasta en los d í a s 12, 13 y 14 de 
os corrientes los bienes relictos por el finado 
D. Hamon Cúí la , cuyo acto t e n d r á lugar en 
la casa n ú m . 18 de la calle de la Solana 
ha l l ándose de manifiesto el a v a l ú o de los 
espresados bienes en la E s c r i b a n í a de Cá-
mara de dicho Juzgado. 
Manila 9 de A b r i l de 1 8 5 9 . = L . Vicente 
Dancel. 1 
Por providencia del Juzgado general y p r i -
vativ i dí ' bienes de difuntos, se s a c a r á n en 
públ ica subasta en los dias 12, 13 y 14 dr 
los corrientes los bienes relictos por el finado 
D. J o a q u í n Mar ía Prados, lo cual t e n d r á lugai 
de la casa n ú m . 18 de la calle de la Solana 
y cuyo a v a l ú o se halla de manifiesto en la 
E s c r i b a n í a de C á m a r a de d i ' ho Juzgado. 
Manila 9 de A b r i l de 1 8 5 9 . = L . Vicente 
Dancel. 1 
Por d i spos ic ión del Juzgado 1.° de esta 
provincia se cita y emplaza á T o m á s del 
tosa r io . para que en el t é r m i n o de tercero 
dia comparezca en dicha Alca ld ía con el 
obn-to de i n t r l i g e m i a d e d f providencia dip-
taca en la causa n ú m . 707. 
Santa Cruz 11 de A b r i l de 1 8 5 9 . = E d u a r d o 
Olgado. 3 
Por providencia de 29 de ^ a n j o niycsjgiQ 
^ ^ ^ j í í f ^ I ^ S i í C í ^ ' j ^ ^ O S autos de inventar io 
<ie los bienes relictos por Doña I n d u c í a 
Eusebia, se cita y emplaza, A los que tengan 
( le i r . ho á dichos bienes, para que por el 
t é r m i n o de un mes contados dosdeesta fecha, 
comparezcan á hacer valer sus derechos. 
Escr iban ía púb l i ca del JuzgadO) l . " v de 
mi interino cargo á 7 de A b r i l de 1 8 5 9 . = 
Eduardo Olgado. 1 
A sol ic i tud del propietario y de ó r d e n del 
Sr. Alcalde mayor segundo de esta provincia, 
se anuncia la venta en subasta púb l ca, de la 
casa y accesorias n ú m . 20 situada en la calle 
de San Jacinto que habita en la actualidad 
el C a p i t á n d« Infanteria D . Cecilio R i c i o , 
bajo e tipo de diez m i l pesos, de cuya suma 
reconoce el g r a v á m e n de seis m i l pesos á 
el i n t e r é s de un cinco por j i en to anual en 
favor de los fondos del Escmo. Ayuntamiento 
de esta Capital . Para el acto de la subasta 
esUlu s e ñ a l a d o s los dias oncf1, doce y trece 
d d actual en los estrados del Juzgado, ad-
mi t iéndose proposiciones en los dos primeros, 
y en el ú l t i m o , t e n d r á efecto la ad jud icac ión 
en el que las haga mas ventajosas. 
Binondo 2 de A b r i l de 1 8 5 9 . = E d u a r d o 
Olgado. 
Í I A C I E M A . 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS= 
Se anuncia al p ú b l i c o que el dia 16 del ac-
tual á las doce de su m a ñ a n a ante la es-
presada Junta que se i c u n i r á en los estrados 
de la Intenaencia general se saca rá á su-
basta la venta de catorce m i l cuan uta m i -
ll.ires de tabacos elavorado de las menas supe-
riores con arreglo al pliego de condiciones que 
se inserta á continuaeion, y con la d iv is ión 
de clases y lot< s que se espresa en la de-
m o s t r a c i ó n que igualmente se inserta. 
Manila 9 de A b r i l de 1859.—Manuel Mar-
zano. 
f i t a f i t ó A *'»!;>.;; - .Ve ínM. tí - ú m , ^ ^ •: { 
C O N T A D U R I A G E N E R A L DE R E N T A S 
ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
caduria, de acuerdo con la HúHAta Cinn. 
don general del ramo, p a r a la venta de 
4 Ó 2 3 1,5 arrobas, ó sean ' 4 . 0 4 0 mi-
llares, de tabacos de menas superiores 
con destino á la esportacion; cuya publica 
subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales ¿ ¡ m o n e d a s de esta Capital, que 
debe celebrarse el 46 del presente mes en 
cumplimiento de lo dispuesto por la I k -
tendencia general en 5 del que rige, 
l't -«".-í/'-' ' <í|-' v ÍW'- 1^-' • «r-
J." E l espresado n ú m e r o de mil lares de 
Tabacos se d i s t r i b u i r á en 130 lotes distintos, 
e spec i f i cándose las clases de que se componen, 
y los envases en que e s t án acondicionados, 
en el estado adjunto que e s t a r á de manifieslo 
en el acto del remate. 
2 . ' Se t o m a r á por tipo para abr i r postura 
el valor que tiene cada lote á precio de es-
tanco, y las mejoras se h a r á n sobre dicho 
valor. 
. / Adjudicados que sean los lotes, los 
S e ñ o r e s con f i ado re s i n t r o d u c i r á n , directa-
mente su valor en la T e s ó n r í a general de 
Hacienda públ ica , con arreglo á lo dispuesto 
en Real ó r d e n de 11 de Diciembre de 1857. 
y en las monedas de oro ó plata de l i b r e 
c i r cu lac ión que mas les conviniere, á los ocho 
dias de aprobado el remate, ó antes, espi-
d i é n d o s e previamente por la A d m i n i s t r a c i ó n 
ge; eral del ramo los documentos necesarios 
al efecto. 
4. ' A los treinta dias de verificada la su-
basta, ó antes, p r o c u r a r á n los interesados 
eslraer de los Almacenes del ramo e l tabaco 
rematado, pues de lo contrario se rá de cuenta 
de estos el qm branlo que pasado dicho plazo 
pudiera sufrir el a r t iculo . A l efecto, la A d -
min i s t r ac ión general les p rovee rá de las cre-
denciales necesarias, as í como de la ce r t i -
ticacion que corresponde, para poder j u s t i -
ficar ante los funcionarios de la Aduana la 
legit ima procedencia de él , á fin de que ob-
tengan la au to r i zac ión competente de aque-
llos, para que tenga lugar a esportacion del 
mismo al estrangero. 
5. ' E l a r t í c u l o s e r á entregado en los de-
pós i tos que tiene la renta en esta capital s i -
tuados en Rinondo para mayor comodidad de 
de entregar los efectos se* notasen a i g u m » 
envases averiados se obligan las rentas á re-
ponerlos, sufragando estas los gastos que i n -
licra dicha ope rac ión . 
Binond. . 7 de A b r i l de 1 8 5 9 . = E 1 Contador ge-
neral = E m i l i o R o m e r o . = V . 0 B . 0 = E l Admin i s -
trador general, G a r r i d o . = E s copia, Marzano. 
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como, dejando aparte ciertas est^avagancias, no ca rec í a de 
talent", se ded i có d f buena f é á pom-rse en eslhdo de dcs-
emp-nar la oliijga<¡itn qun lomaba a su carg": «p icóse ó la 
lectura seria <l. nbras mejores, y »uii a «flhidjj) de cosas 
psenci ' l es , y a d q u i r i ó b slante aptitud para díri i í ir la pr¡m»'ra 
e d u c a c i ó n de .^ u a i u m n u . i nstrando su ent< fidimicnlo y f i ' r -
mando su r azón : so ln que de su antigun m é t o d o d»- vi.la la 
q u e d ó eit-rlo modo de pensar a lo h róicn y a lo compasivo, 
tanto mns gruci"SO cminlo fincia un contraste singular con 
su natural ca rác te r , qm- era la suma imprudencia: pero esta 
nacía de la misma b- ioliid de su C ' r . zon . pues como lo 
han observado a 'gunos, la imprudencia y la bondad andan 
m m has veces juntas, y de edo presentabi nuevo ejemplo 
ou stra Canoiiesa. F^cb en cw í W s e , sin n serva, y amiga 
de hablar, j a m á s pudo g u i n i a r un seen to mas de m e d í a 
hora; y cuantas personas ilegiiba á conocer, eran al ins-
tante sus í n t i m o s amigos: g< zaba ya tai r epu tac ión en esta 
parte, y la conocían tan bien aun en palacio por incapHZ de 
callar, que no q u e d ó «xciuida del secreta que exigió el Rey, 
quien ai conlni r io e n c a i g ó foimnimenlK a^  (;iu.mbelttn y 
6 su bija se lo ocuitas«-n con cuniodo. No d seab» otra 
cosa Carolina, pues rece'íibii sus carg-s y reconvencinnes 
diui ias : y el B<iron, siempre « b t d n n l ' ' , sujeto si mpre 6 
las vo untades del amo, i ser bió de orden suya á su 
a m i g í » que s u s p e n d i é n d o s e por aigun tiempo el matr imonio 
proyectado de. su hija se la enviaba nuevam-nte. etc.» 
E n l n - g ó esta carta á Carolina, quien se d e s p i d i ó de su 
padre p id iéndole de rodillas la p rdonura, y ia e* base su 
b e n d i c i ó n ; y el C h a m b e l á n , S i t is fecbo con no dejar de serio, 
la d i ó uno y otro con c a i i ñ o , pero con cierto resto de 
enojo: la vio p a i t i r á Rindaw dist ante de ai l i siete ú ocho 
leguas y se r e s t i l n j ó á B r in con et Rey y e» Embaj-idor. 
A guna novedad la c a u s ó ai pr incipio verse eli>i s«da en 
un g ian coche. Conmovida aun de la d e s p e d í . l a de su padre 
y de tod< s os acontecimientos de aquel dia mal hubiera po-
dido averiguar as especies que en sn cabeza bu' í m t u m u l -
tuaria y des- rd ' nudaim ule: ni acertaba a s»b r si 'lebia ale-
grarse ó aflisíirs-. Todo a la verdad 8« h bia heclm s gun 
ío deseaba y c«>mo o liabia peilido; pero q u i z a , HII conf s^rlo 
claramente, se hnbia lis' iigeado hallar mas resistemia. pues 
mochas veces la sobrada faci ¡dad en conseguir lo que se 
quiere disminuye a go su precio, y por otro lado s u tal cual 
= 47 = 
«Vfolima desgraciflda y lastimosa de la obediencia, vuelo 
á pedir a1 R « j lo que desi ais, y 6 remediar en * uanto sea 
dab'e una t iranía de que soy causa, pero no cómp ' i ce . Sí 
no lo a'oanz", fiad entonces de mi solo el cuidado de res-
t i tu i ros 'a libertad que os han arrebatado tan crue mente. 
Conozco todo el p n c i o de la cor i f iMiiza que os debo, y s a b r é 
merecena sacrificfmdo por la vuestra to-ia mi fe icidad. D i -
choso biin si este sacrificio me hace menos odioso á aquella 
á quien |o t r ibu to .» 
E n t r e a b r i ó ia puerta del gabinete á donde se hab í a re-
tirad»» CHrolina esperando la muerte ó 'a vida, ia en t r egó 
el bb'ete y desapfireeió de su vista: recibió o ella temblando 
como sent- ncia de su sm i te, leyó o con solíci to anheio, 
y se s in t ió tan agru-lecida y aun enternecida, que casi 
hubiera querido Mamar a' Conde; por desgracia de este, 
ai mi ra r su esposa por una ventana le vió que se pa-
seaba en ios jardines con el K - y . El paseo y la gran luz 
del dia no ie eran tan favorables como a lectura de su 
biMete: el instante se desvanecieron las buenas disposicio-
nes de CHro'ina, y se le avivó el deseo de retirarse a su 
so l idad ; pensó t ambién que ya era muy larde, y que hab ía 
hecho d « m i s i a d o paia vo verse a l r -s . pues de lo contra-
r io pasar ía por crprichosa ó incons-cuenle A l puso que 
hhciH estas r. fl-ximies mirando al Conde, enredaba entre 
sus dedos imp-usadamente su billete, cuyus letras se bor-
raban con leí impresi' n que habían producido. 
Su generoso espeso se va/ia entretanto de todo el influjo 
que tenia st bre la voluntad del Rey p^ra ob igar e ó que no 
se opusiese á la de Cnrul ¡na; le enseñó su carta: y en vez. 
de irri tarse el Soberano, ie e n c a n t ó su estilo y fiuneza.— 
T i - ne energ ía en su carncter, dijo al acabar de leer a: y 
fijando ios • jos en el Conde a1 devolver'e el p pel. no pudo 
nonos de convenir en si mismo que á ia verdad su favo-
rito no era muy propio p-ira serlo de uní hetmosu'a de 
quince a ñ o s . Por cierto a'go tarde venin este recuerdo; pero 
fué t i n frtv rab'e aquel im inenl.. para Caro ¡na, que a ñ a d i ó 
de seguid*: vamos, amigo conlengam"8 su antojo: es una 
n iña a quien conviene contemplar, y en breve la pondrá en 
vuestras manos el t -d io á la s. iedi.d: sus bienes son vues-
tros que es io esencial, y harto tiempo lend ' . ¡s p-«ra v i v i r 
con e'ia. Dedo este decreto se, I a m ó al Señor Barón, le 
comunicaron el nuevo plan, y le mostraron la carta de 
( í o n t a í m n a g e n e r a l í>t l i e n t a s ^ s t a n c a i i a s i>e JT iU^ inas 
D E H I O S T R A C I O X del número de millares de tabacos de cada clase de menas superiores, destinado á la 
'pública subasta ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el dia 16 del actual con espresion de 
esportacion, que se pondrá en Ve 
los lotes en que se halla distribuid/' 
NUMEROS DÉ LOS LOTES. 
E l 1 y 
De l 3 al 
1Ü » 
E l 24 v 
26. \ 
27 y 
29 « 
Del 31 al 
35 i 
E l 38 y 
40. . 
De l 41 a l 
93 » 
125 » 
E l 1'39 v 
2. 
15. 
23. 
25. 
28. 
30. 
34. 
37. 
39. 
92. 
124. 
128. 
180 
I M P E R I A L . 
1.a 
Millares. 
9 • 
R E G A L I A . 
1.a 2." 
Millares. Millares. Millares 
' — 
CABALLERO. 
I.4 •i: 
Millares. Millares 
Lon-
dres. 
Millares 
20 
H A B A N O . 
1.a | 2.* | 3." 4.a 
Millares. Millares. Millares. Millares. 
100 
160 
60 
100 
60 
100 
CORTADO. 
1.a 2.1 3.' 
Millares. Millares. Millares. Millares. 
Millares 
en 
cada lote 
50 
100 
25 
50 
100 
150 
50 
100 
20 
100 
150 
50 
100 
50 
100 
50 
100 
25 
50 
100 
150 
m 
100 
0> 
Lj 
O &> 
> o 
300 » 
800 * 
1,200 » 
337'o0 
675 
300 
600 
250 
600 
350 
700 
800 
1,200 
3^7'o0 
675 
Tota l suma 
de millares 
en todos los 
lotes. 
40 
1,300 
1,200 
100 
100 
100 
200 
200 
300 
50 
60 
5,200 
4,800 
2U0 
200 
14,040 
Total im. 
porte de log 
mismos. 
600 
10.400 
9,600 
676 
676 
600 
1,200 
1,000 
1,500 
700 
700 
41,600 
38.400 
1,360 
1,350 
11 
Sí 
110,360 
Binondo 7 do. A b r i l de 1 8 5 9 . = E 1 C mador &ner&}, E m i l i o R o m p r o . = V . 0 B. ~ E 1 Adminis t rador general, G a m d o . = E s copia. Marzano^ 
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIEJÍDA 
LE FILII iNAS .=La pi rsona de D . Pedro Vro 
vecino propietario de Zamboanga, ten- i rá la 
bondad de presentarse en esia oüe ina m a ñ a n a 
ó pasado, para enterarle de un asunto que 
le interesa. _ ¿ 
Manila 11 de A b r i l de 1 8 5 9 . = E 1 Conta-
dor general , Gregorio Ker r . 3 
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS ESTANCADAS DE LA 
PAOVINCIA DE MANILA,=Uesde esta tVcha queda 
surt ida la Tercena de la A d m i n i s t r a c i ó n , de 
ejemplares de la gu ía de forasteros de estas 
islas del corriente a ñ o , para el despacho pú -
bl ico, á un peso seis reales los encuadern;.-
dos á la holandesa, v á peso los de á la rús t i ca . 
Binondo 9 de A b r i l de 1859.—Francisco 
Morales y Reyes. 2 
Se anuncia al p ú b l i c o , que el dia 14 de 
Mayo p róes imo á las doce de su m a ñ a n a 
ante la Junta de « c a l e s Almonedas que se 
ver i f icará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de 
impreMon de doscientos veint inueve m i l y 
doscientos cincuenta ejemplares de padrones 
del censo c i v i l x U'ihmario^j&jj), • d . - W u ^ 
clones que obra unido al espediente de su 
razón que desdo esta fecha está de manifiesto 
en la oficina del que suscribe. Los que gus-
ten prestar e^te servicio a c u d i r á n suíici . n-
temenle garantidos en el d ia , hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Sec re t a r í a de la Junta de Reales Almone-
da ; de M-mila 11 de A b r i l de 1859 .=Ma-
nuel Mar/ano. 3 
UDMMSTRACION LOCAL. 
Se anuncia al p ú b l i c o , que el dia 14 de 
Mayo próes imo á las doce de su m a ñ a n a ante 
la Junta de Reales Almonedas que se v. n l i -
c a r á en los estrados de la intendencia ge-
neral, se saca rá á subasta las obras de re-
parac ión de la casa Real de la provincia de 
Bulacan, bajo el tipo en progresio i descen-
denie de 3'ül2 pesos y 90 cén t imos y 'con 
súgéc ion al pliego de condiciones y presu-
puesto que obran unidos al oped ien le de su 
razón y que desde esta fecha es tá de mani-
fiesto en la oficina del que suscribe. Los que 
gusten prestar este servicio a c u d i r á n sufi-
cientemente garantidos en el dia, hora y 
lugur arriba de&ignados para su remate en 
el 'mejor postor. 
S e c r e t a r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 9 de A b r i l de 1 8 5 9 . = M a n u e l 
Marzano. ^ 
i n t e r é s ; los Señores Socios t e n d r á n la bon-
dad de concurr i r á dicho ac lo .= .Mani la 12 de 
A b r i l d e l 8 o 9 . = E l Secretario, Cár los Pav ía . 
jal 
> \ 
SECCIÓN um 
D I A 12 DE A B R I L . 
MART. S, Julio P. C. y S. Cenon Obispo Mártir. 
Martirologio.—V:\ Tmnsito de S. Julio, PHpa en 
Rom», en Iw VÍH Aurelia, ei cii«l, «lespues do hiber 
trMb'.j'ido mucho en defensn do i» fé c/itolica contra 
l..s «rrinnos, y hecho otras COSHS muy memorttbles, 
esclarecido en santidad murió en el Señor. 
SANTO DE MAÑANA. 
M I E R C O L E S S. Hermenegildo Rey y S. Justino 
Mártires. 
R E A L SOCIEDAD E C O N Ó M I C A DE AMIGOS 
DEL PAIS. 
Deb iéndose verificar el j u é v e s 14 del cor-
riente la Junla ordinaria que prescribe el 
a r t í c u l o 53 «leí r cg lan imto en el Salón del 
Real T r ibuna l de Comercio á las ocho en 
punto de su noche para tratar asuntos de 
— 
S E C C i 0 \ EDITORIAL. 
M a n i l a 4 2 de A b r i l . 
S e g ú n afirman los per iódicos de Europa re-
animar él cul t ivo del a lgodón en T u r q u í a , 
para rio tí.ner que recurr i r forzosanienit; á 
os Estados-Unidos siempre que necesitan pro-
veerle de aquel a r t í c u l o . Mr . Carlton, hombre 
muy p rác t i co en el indicado cul t ivo, ha l le -
gado á ConsUintinopla con muchas y buenas 
recomendaciones. Ha formado contratos para 
la publ icac ión de anuncios en los idiomas 
turco, armenio y griego, en sesenta m i l 
ejemplares, referen es al cul t ivo del 
en e,i imp. n o otomano. Mr . Carlton ha^l 
grandes acopios de simiente, la cual r t J 
j u n i o con los programas, gratuiianicnif., 
ú t imo, ha solicita lo el apoyo del Emp^  
de T u r q u í a para hacer comprender lasi^  
tajas de su empresa. 
Ya en otra ocas ión dimos noticia deis 
tivas del mismo g é n e r o para fomeni; 
cul t ivo del a l g o d ó n en v á n a s part.s,|j| 
lo que pasa con esta primera y UDj 
ciosa maieria para la industr ia raasiu 
tante de la Gran B r e t a ñ a , vá tomaDiio 
proporciones de una gran crisis, cim 
tisfactoria solución se presenta difícil] 
busca con afán de algunos a ñ o s á esta ¡i 
F i g ú r e n s e los lectores que p a r a l a d 
, cion d • j á rc ia y d e m á s usos en qui; se' 
' el c á ñ a m o , faltase este, y no se a 
I otra materia t e x t i l en su lugar que eli 
i de Manila: en este caso, las fabricas eslea' 
! de já rc ia e s t a r í an siempre supediiadslj 
l imitada p r o d u c c i ó n de las Filipinas;!! 
azares de las cosechas en las misrad 
las eventualidades de cualquiera oirojil 
que pudieran cerrar la salida de estf 
, ( . . «1^ TV.rlQc IMS nnciones í'^lürííii» u\[m 
n que se estendiese el cul t ivo y bfii 
del abacá , á fin de e ludi r tod.Is aiié 
contingencias, cada una de las cualesIW 
consigo la para l izac ión de numi rosas» 
facturas con los consiguientes perjuied 
riqueza y á la poblac ión obrera. 
Pues casi esto mismo es lo que esfl 
cediendo con el a l g o d ó n . Comuaradasl 
la p r o d u c c i ó n de los Estados-lJnidos,lili 
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su hija, que 'e i r r i tó mucho; pero contenido por la p r i -
fipncia de su amo, c u i d ó de r pi imirse , y se l imitó á a l -
gunas objeciones. El R^y, qUe si mere le hab ía visto apro-
bar ciegamente su dictamen, se resint ió de que so o m i é n -
tase manifestar otro, y no le ocu tó su desagrado Asustado 
el gran ílhamb»-lan se incl inó prcfumlament", y le s u p l i c ó 
le perdonara, y dispusiera de su hija como mejor le p u -
gniese. En cnnsecm'iicia q u c l ó resue t<» que aqueüa misma 
larde volvería Carolina a Rindaw, qun era la q u i n U de 
la Barnrifsa y Canonesa del minino nombre, con quien se 
habia criado; y espcramlo tod'-s qu^ no t a rda r í a en qu rer 
salir de su enci'-rro, la pnirnil inron estarse a I cuanto q t i -
siesi-: bi^n que se anad ió una condi . ion que al parecer 
hacia mas dificultosa una larga mansi-n en su retiro; y 
fuó exigir el Rey se guardase el secn lo rmis invio able 
sobre el casamiento. Ocul ló les motivos que para eilo tuvo; 
mas se presume que iNgó ó temer que Oixugado este 
lance pareciese c mpromelioa su autorid-id, y fuese su va-
lido asunto de las hab Mas del p ú b ico. Sea de esto lo 
que fu-re, m a n d ó que hasta juntarse h s novios usase Ca-
rolina^ su solo apc i ido de L i . hifie d, é ignorasen todos que 
era Condesa de Waist in , deciaiando ademas que en el 
instante en que se trasluciese la menor circunstancia, vol -
ver ía t-l poder de su esposo, y que el que hubi-se hablado 
perderlo para siempre, su Real coiifinnza. Dijo esto mirando 
a' C h - m b -lan, qu:«n se d ió priesa a as> gurar que guar-
d a r í a el mas pn fundo silencio. T a m b i é n lu e n c a i g ó S. M . 
á cuantos fu- ron lentigos de este enlace; f-dos lo ofre-
cieron: y con efecto solo lo confiaron bajo el m i j o r se-
creto a unos tr. hila amigos: antes de acabarse la semana 
nadie lo ignoraba en Ber in , y durante ocho días á lo 
menos cuamos se encontraban, h- mbres ó mugeres, se de-
cían ai oido ó c u b r i é n d o s e con el abanico: <.6No sabéis 
que el C nde de W.i.stein se ha casado con la Lichtfieid? 
Allá estuvo el R e j : grac ios ís imo lance . . lo sé de buen 
original . . no 'o u ig is . . no me n< tnb'eis etc.» Mas como 
nana confirmase estos rumores que no volvieron á ver 
á C a n d í n a , que e' Conde se res t i tuyó en paz a su em-
ba;artH, que cailabi el C h a m b e l á n , y que otros secretos 
de corte l a m a i o n la a tención y curiosidad de los cor-
tetaaos, dejaron al fin de creerlo, ó mas bien de pensar 
en euo. 
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Así c o n c l u y ó este dia de bo-ia de un modo muy diferente 
de lo que se habia esperado. Se comisi -mó al Barón para que 
participase a Carolina que estaba despachada favorah . m-nte 
su in.-lancia. que le daban facultad de encerrarse en Rmdaw: 
d' bia t- rnbien acomp Daría en su viage; pero el C- nde. te-
miendo que la nconviniese por el camino, y se vengase en 
ella de la sug-cinn que hábiá puesto á su có 'e ra e Rey, 
quiso librar a .le tan desagradab e compañía , y p e r s u a d i ó fá-
cilmente al amado suegro serle muy esencial' no a ejaise de 
la corte en aqm ha crítica coyuntura: y como no t. nia el 
Chambe an la menor gana de entrar a la parte en el r - t i r o 
de su hija, se contentó con penena en manos de cr i^d ' s de 
confianza, dándo la una carta para su amiga la Señora Ba -
ronesa y Can nesa de Rindaw. 
Esta S.n- ra, con quien vamos á entablar conocimiento, era 
exce ente muyer; habia estado en otros tiempos muy pren-
dada del Ctiamb-lan. y este ia cor respondía en cuanto estaba 
de su parle; p, ro razones de conveniencid," de ambic ión y 
de r iqmzas le arrastraron á casarse luego con la madre de 
Carolina: y la apusionada y constante Baroin^a hizo entonces, 
sentida y despechada voto de viv i r y mori r cé ibe; en t ró en 
un cabildo de Camuesas, y renunciando enierani 'nte al 
mundo se r - t i r ó á su quinta , de la que no volvió a s a i r 
Acordarse de su des eai B i r o n , renovar su p ropós i to de p r 
durable constancia, ieer novelas tarde y m a ñ a n a , buscar se 
m-janzas de s i tuac ión entre eda y ias h roin -s de aque los 
cuentos, y pasearse pensativa en sus alamedas y bosques: 
tal fué su vivir durante algunos a ü o s ; a' cabo* por fa ta 
de pabu o se a m o r i i g u ó y se apagó esta pasi n tan activa: 
de modo que cuando el Chambe lán , ya viudo, quiso recompen-
sar su rancia fidelidad i fr c iéudo a su mano, tuvoe la bastante 
prudencia para no ¡tdmilirla, al gando que h .b ia olvidado 
del todc os usos el trato del gran mundo y d^ ta corte, 
lo cual era verdad; p. ro satisfecha con aque 'a p ropos ic ión , 
no solo W prom lió una rmislad e terni . sino qu* le p r o -
puso ilev-rse consigo a su hij i educara, y tener ía en su 
compaDM h-sta que se casase Qu-doii fu in-licadns los mo-
tivos que i m p e i . r o n at Barón a aceptar este pedido con 
tanto mas gm-du q<ie. como io decía é mismo en tono de mo-
destia, nada enteodia de la educac ión de una niQa. 
Podr í a creerse que nu-'stra Canonesa, con sus nove as, se r í a 
aun menos a p ropóá i to para ello que el Übumbe iau ; pero 
r -
Antillas, Bras i l , Ind ia y otros pa íses donde 
^ sec\m, puede osia llamarse de poca i m -
56 .íancia. Esta p roducc ión general no au-
P ia en la proporc ión que la industria que 
^ " l l a dependo; y sobre este nia l , causa 
^e•'ahora solamente de ca res t í a del a r t icu lo , 
P0'halla en espectativa el mas grave, dv 
se una compl icac ión pol í t ica , que afecte á 
?Uactual s i tuac ión de paz del N . - A m é r i c a . 
• ,a consigo la ruina dn populosas ciudad, s 
i jT^coritinento y do la inmensa riqueza re-
' c ntada por el producto de la uci ividad 
f SIis habitantes, 
ge hacen pues y con sobrado mot ivo gran-
i . , esfuerzos para estender el c i rculo de 
oduccion. lo cual es b;en fácil en los paisas 
PL-U-opicales, porque es el a lgodón qu izás 
l producto de mas sencilla esplolacion a g r í -
)la como d e m o s l r a r é m o s en otro a n í c u l o : 
'«estro intento hoy es ú n i c a m e n t e indicar 
^anto significa en la riqueza indust r ia l de 
las primeras naciones del mundo. 
t a gloria de la Inglaterra es su industr ia 
¡¡¡crolonera. N i el v.isto imperio que en la 
Incli:» ha fundado; n i el poder de sus es-
cuíidras formidables; ni los tesoros que en 
earbond.' piedra y hierro ostrae de la tierra, 
iproxinian ni con mucho el pensumii-nto ú 
ja realidad de lo qu»1 esa n a c i ó n es, ni 
Ite pued-i profundizar b ist i n t í m e n l e todo su 
oénio. si no se estudia el desarrollo y pro-
ffreso' de su industr ia algodonera en poco 
Días, de medio siglo. 
En el c í r c u l o que nos hemos trazado, no 
podemos, sin dar excesiva lat i tud (i este tra-
baio, escribir de la industr ia algodonera pro-
piaiiíonte; pero apuntaremos algunos datos, 
invadiremos ligeramente su terreno, para que 
se pueda formar siquiera un l igero ju i c io 
¿e lo que es. 
infiere Flerodoto que en la i nd ia crece un 
arbusto que dA por fruto una lana superior 
á la del carnero. Los indios y los chinos 
han sido los que efectivamente trabajaban sin 
rival el a lgodón hasia ú l t imos del siglo pa-
sado, y U ' g ó (i parecer imposible que pu-
diese nunca nadie compet i r con ellos. Hoy, 
sin enibarg-i, i xiste una n a c o n en el mundo 
que busca esa lana en bruto á cinco m i l le-
guas de distancia p a n venderla fabricada á 
esos mismos pueblos que aun ayer no co-
nocían igual en la fabr icación de los algo-
Ibptes. Tan cerca como en 1760, estimaba el 
doctor Pereival, de Manch ster, que todo el 
capital empleado en esa industr ia en el Hrino 
Unido no pasaba de 200,000 l ibras, o un 
millón de pesos de nuestra moneda. Cincuenia 
y siete años d e s p u é s , en 1817, Mr . Reunedy, 
rabncante ins t ruido y competente, pub l i aba 
en el Manchestcr Transactions los siguientes 
datos. Decía que se ocupaban en la hi latura 
"como 110,763 personas con la ayuda de una 
fuerza que equ iva l í a ; i la de 20,768 caballos 
mecánicos. \ en Mar /o de 1824 Mr. I l u s 
Kisson refería desde su asiento «le represen-
tante en la c á m a r a de los comunes, qu-- el 
capital empleado en la fabr icac ión de algo-
dones era de treinta y tres millones y medio 
de libras, o ciento sesenta y siete millones 
y medio de pesos 
Estos milagros, este cuento de las mil y una 
mhes son obra de llargreaves, A r k i v r i g h t , 
Crompton y otros, lumbreras de la i n t e l i -
gencia, h jnor de la humanidad. Antes de 
apuntar lo que es hoy la industr ia algodo-
Qera, bueno se rá volver al punto de part ida, 
4 considerar la importancia del a l g o d ó n como 
?riraera materia. 
La Inglaterra importa el a lgodón en rama 
^muchos p a í s e s , pero principalmente de 
^ Estados-Luidos de A m é r i c a . Lo importa 
^ Italia y las islas italianas, de T u r q u í a , 
Esiplo. de la Ind ia v Ceilan, de las an-
•'llts inglesas, de los í l s t a d o s Unidos, s egún 
^ dicho, de Colombia, Brasil y olí as tierras. 
183o i m p o r t ó de todos estos pa í ses r e ú -
nes if63.702.963 libras de a l g o d ó n , repre-
^niando los Estados-Unidos natía menos que 
" U 5 3 , 8 1 2 libras. En 1843 la total impor 
,acion a s c e n d i ó á 721.98. .000 libras, de las 
1ue 626.6.")0,346 eran de lo> Estados-Unidos. 
l^ra que el lector pueda eotttparar este 
Movimiento con el de otros pa í ses , vamos A 
presi-uiar un dato oficial (datos impresos por 
'^'ndato del congreso en 8 de DiciemDr 
1161843 p. 20) de la esportaciun del a lgodón 
jP .^ ima hecha por todos los puertos de la 
^'non-Americana para los vanos pa í s e s del 
?Usia. 
"sia. * 
Suecia y N o -
p'lri;iinHrca. 
^dndes an-
p l i c a s . 
SV.'^da. 
. 
Saltar. 
íPi,I»eia. 
SsPafia. • 
l?:".lugal. '. 
s k : • 
c,le- • 
{íhlna. 
" pa íses . 
. L. 
otros 
íotai. 
LIBRAS. 
7.493,346 
98,333 
2.363,980 
115,668 
17.204,718 
12.349,715 
14.297,320 
603.144.786 
1.117,7o0 
337,230 
147.739,604 
51.287.336 
341.535 
27.750.214 
1.661.744 
638.720 
2.437.638 
214.303 
£ 9 2 . 9 0 5 , 9 9 6 
VALOR. 
508,476 
5,883 
136,623 
7,254 
1.015,903 
706,113 
800,921 
35.675,859 
66,615 
19,800 
8.895,139 
2.046,897 
22.178 
1.513,816 
113,412 
48.840 
120,726 
16,780 
$ fíl.739,643 
que se presupone al algo-
cual se vé d- 31.739.643, $ 
£1 valor ( o l i l 
don espertado es 
y la Ingla ierra figura por 35.675,859 de 
ó mas del doble ella sola que todos los pue-
blos del orbe reunidos. No hemos podido 
menos de considerar, y d i g á m o s l o aunque 
sea de paso, con cierto sentimienlo de or-
gul lo y satisSaccion que la E s p a ñ a figure en 
ese cuadro como la tercera nación consu-
midora. Y eso que los cincm nta millones de 
libras importadas no dan idea exacta del con-
sumo de sus fábr icas , pues es sabido que 
en varias comarcas andaluzas, especialmente 
en Mot r i l y pueblos inmediatos, se cosecha 
una cantidad considerable de a l g o d ó n , que 
se consume por completo en la fabrícacioii 
nacional. ¡ P l u g u i e r a al cielo que en la nobh 
senda del trabajo no llegue á quedar en n in -
g ú n t iempo rezagada nuestra querida pát r ia! 
Digamos ahora algo, apoyados en dato.-
que se acercan en lo posible á la exactitud 
lo que hace muy pocos a ñ o s , cuando se des 
per tó nuestra afición hácia estudios de est-
elase y tuvimos ocas ión de recopilar daio> 
n u m é r i c o s , :o que representa la industr ia a l -
godonera en la Gran B r e t a ñ a . 
Parte del a l g o d ó n que se importa en In-
glaterra se vuelve á esportar para otros puntos 
de Europa, porque del a lgodón en rama si 
hace una vasta e specu lac ión y hasta cie i tu 
juego, como en casi todos los negocios. Por 
un cá l cu lo prudente se estimaban entonce.-
en quinientos cincuenta millones de libras 
las que quedaban en el pais .para la fabr i -
cacioii, y de estas como cincuenta m i l libras 
se dejiib'an á medio fabriciir . Se estimaba 
t imbien -en treinta y si is mil lcnes de libras 
el valor del a l g o d ó n fabricado; diez millones 
el valor de l aigodon en rama, y veinte y 
seis millones los gastos de f ab r i cac ión . . . . 
11(5 a q u í detallado este coste. 
Precio de 500 millones de L . 
de a l g o d ó n en rama á cinco 
dineros la l ibra L . 10.000,000 
Salarios de 542,000 operarios, 
que ganan y no con otro 24 
L . al a ñ o . ^ 13:000,000 
Salario de 80,000 maquinistas, 
herreros, a l b a ñ i l e s , etc., a l 
precio de 50 L . al a ñ e . . . 4.000,000 
Benelifio del fabricante, sa-
larios de i n s p e c c i ó n , fondos 
para la compra de la maqu i -
naria, etc 9.000,000 
L . 36.000,001 
Mas de seiscientas veinte y dos m i l per 
senas empleadas en esta industr ia , y conn. 
ciento ocnenia mil lones de pesos, represen 
tan nada menos los quinientos millones d' 
.ibras de a l g o d ó n fabricadas. E l capiial tutal. 
calculadas todas las inversiones, lo estimaba 
Mac-Culloch en doscientos treinta y cinco m i 
llenes de pesos. 
(Jiro dalo p r e s e n t a r é m o s antes de terminar 
este ar t iculo . Se ve rá por él como se puede 
producir mucho y barato en fuerza de la ap l i 
cacioii perseverante. 
En 1814 se esportaron de Inglaterra 
192.342,8^5 yardas de g é n e r o de a lgodón 
y 12.782,354 libras de hi lado, evaluados en 
L . 20.070.824. 
E n 1843 la esportacion fué de m i l no-
venta y un millones seiscientos setenta m i l 
ochocientas veinte y tres yardas y 133.144,863 
libras de hilado avaloradas no mas que en 
L 26.119,331. 
Probablemente la e s t ad í s t i ca comercial cor 
respondiente á 1839 p re sen t a r á casi duplicada 
la c.fra de la esportacion de 1843. 
Francamente, con tales n ú m e r o s á la vista 
no de bí n amontonarse reí lexioin s; son ocio-
sas, iniempestivas; hay que dejar al lector 
recogido en si mismo, y dejarle que admire 
y bendiga la inmensa s a b i d u r í a del hombre, 
porque .tan c r imina l es querer sondear los 
misterios de Dios como negar los portentos 
del que es su hechura. 
En otro n ú m e r o procuraremos demostrar 
que para que las Islas Fi l ip inas tengan en 
• •sta gran riqueza la parte á que parece deben 
aspirar con ventaja propia y de los pa íses 
industriales, por la feracidad de su suelo, es 
muy poco lo hay que hacer, toda vez que 
tienen ya en germen los elementos necesu-
rios; que no necesitan acudir al esterior para 
in t roduc i r clases y semillas en cuya calidad 
estamos lejos de reconocer superioridad alguna 
sobre las que, aunque en mezquina propor-
ción, cosecha actualmente. 
VARIEDADES. 
U n p e r i ó d i c o t r « e l a s igu ien te resemi 
de las ó r d e n e s de c a b a l l e r í a : 
«Las principales ó r d e n e s fle caba l l e r í a qu 
existen en Europa, son las siguientes: 
» L a Jarrelieru, orden de la G i a n - B r e t a ñ a 
no tiene mas que una c ase de caballeros. 
Esla orden solo la obtienen los soberanos 
y eso en ocasiones solemnes de alianza ó 
de vis i ia á la Heina "Victoria; las alias ge 
rarquias del Estado y de la Iglesia, tuandi 
lo preclaro de la raza de los agraeiados } 
sus riquezas la colocan en una posicioi 
e m i m nte. 
»EI Toisón de Oro, ó r d e n e spaño la y órden 
auslriaca; la fundó un duque de Borgoña , 
Felipe el Bueno. En Aust r ia , la ó r d e n no 
cuenta mas que veinte y cuatro caballeros. 
n ú m e r o fijo, conforme á los deseos del fun-
dador. Los veinte y cuatro caballeros aus-
t r íacos del Toisón ile Oro. son principes de 
la casa imper ia l y miembros eminentes de 
la aristocracia. E n E s p a ñ a , el Toisón de Oro 
no tiene n ú m e r o fijo ele n. iombros, pues los 
hay supernumerarios; pero al presente no se rán 
muchos mas de cien los caballeros que 
la forman: entre ellos hay varios soberanos, 
principes herederos y miemliros de casas rea-
les; algunos grandes de E s p a ñ a , dos m i l i -
tares, y solo tres e s p a ñ o l e s no condecorados 
con n i n g ú n t í tu lo de Castilla, que son los 
^res. Olózaga, I s tnr iz y Mar t ínez de la llosa. 
»La Orden de los Serafines de Suecia no 
cuenta tampoco masque veinte y cuatro miem-
oros, doce nacionales y doce esmuijeros. Hace 
los a ñ o s en Francia no habla mas que dos 
aballeros de esta i lustre caba l l e r í a : los ma-
riscales Reillet y Ganrobert, de los cuales el 
segundo fué embajador estr . iordinari) en Sue-
cia. En E s p a ñ a no hay n i n g ú n caballero de 
los Serafine->. 
«La Orden de Sania Ana de Rusia, com-
prensiva de todas las ó r d e n e s del imper.o, 
-e dá con mucha pars monia á rusos i lus -
tres y á ministros estranjeros, cuando se ce-
lebran t ra t idos ó cambios de cor tes ía . En 
España es án condecorados con esta órden 
á. M . el Bey y el duque de Valencia. 
»La Orden imperial de la Legión de Honor, 
irden francesa, tiene cinco clases, grandes 
cruces, grandes oficiales, comendadores, ofi-
cíales y caballeros. Esta ó r d e n cuenta en 
su seno un inmenso n ú m e r o de legionarios, 
porque es la ún ica en Francia, y porque con 
ella se premian los servicios eminentes de 
todas las c'ases de la soc.edad. Grandes cru-
'•e-í de esta ó r d e n hay pocas, y todas ellas 
cruzan los pechos de los franceses y estran-
jeros que han pasado del n ivel c o m ú n p r 
•ms importantes m é r i t o s en la a d m i n i s t r a c i ó n 
mbl ica , en la diplomacia y en los campos 
le batalla. E n E s p a ñ a hay varios hombres 
le Estado y generales condecorados con la 
l ign idad de grandes cruces y grandes ofi-
üa les de la Leg ión . Entre ellos recordamos 
i los duques de la Victoria v de Valeneia. 
i l conde de San Luis , á D. Javier de Is tu-
iz, á D . Lu i s González Bravo, á D . Ale -
jandro Mon, á D . Pedro Pidal y algunos otros, 
grandes cruces: al general Concha (D. José) , 
i l duque de Ahumada, á D . Salvador Ber-
i i iud . z de Castro y muchos mas, grandes 
oficiales. 
»La Orden del Baño, ó r d e n del Reino-Unido 
le la G r a n - B r e t a ñ a , sale del reducido c í r -
culo donde se con 1 rae ta Jarretiera, y se dedica 
1 premiar los servicios dist inguidos de las 
irmas, pr incipalmenie la ciencia y la pol í t iea . 
Tiene tres c a t e g o r í a s : caballeros grandes cru-
ces, caballeros comendadores y c o m p a ñ e r o s 
(ó caballeros). La Oiden del Baño no tiene 
el c a r á c t e r de universalidad que tienen la 
Orden de la Leg ión de Honor la de Leo-
poldo de Bélg ica y las ó r d e n e s e s p a ñ o l a s ; 
pero se conc> de con jus l ic ia generalmente, 
l irandes cruces hay pocas, y se conceden 
con mucha parsimonia á los estranjeros, por 
.0 misino que los ingleses no es tán au to r i -
zados á recibir condecoraciones de otros pa í ses . 
En E s p a ñ a es gran cruz de la Orden del 
Baño el duque de la Victor ia . 
» S u c e d e á estas ó r d e n e s que hemos men-
cionado, en importancia y en lustre, la del 
Aguila Blanca de Rusia (tres gradob), la del 
Ayuila Roja y la del Aguila Negra de Prusia, 
cada una tres ca t egor í a s t a m b i é n ; la de Leo-
poldo de Bélgica (cinco clases), del Danebrog 
de Dinamarca (tres^ y otras que sería pro-
li jo enumerar. 
De una obrita que con el t í tu lo de Manual 
de teatros y espectáculos públicos de Madr id , ha 
salido de las prensas del l i tógrafo de C á m a r a 
de S. M D . Mariano Lahoz, resulta que lo.-s 
diferentes teatros de la cór te tienen cabida por 
su órd« n para los espectadores siguientes: 
Circo ga l l í s l i co , 600 —Teatro de Tirso d ' 
Moldua, 700.—De Variedades, 800.—De Lope 
de Vega, 820—De la Cruz. 1 , 1 7 1 . - C i r c o de 
Paul, 1.220.—Teatro del P r í n c i p e , 1,300. —De 
la Zarzuela, 1.530. - De iSoveclades. 1,626.— 
Uel Circo, 2,076.—Teatro Real, 2 ,433 .=Plaza 
de Toros. 12,010. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
HASTA LAS DUCE DEL DÍA DE AYER. 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Par»» Mneao con e-c«la en C a i i H y n , goleta es-
pañola Denia, su cj-pitan D . Mariano Gi l , con 17 
individuos de. tripulaciun, con efectos del país, y do 
pttsageros 7 chinos. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Union, panco núm. 424 Sto Cristo, en 6 dias 
de njivcgucion, con 600 cavfinea de arroz, 48 cestos 
le pi.noi:h>i, 58 id. do sal , 16 id. de caíuote, 16 pi-
cos de »ji'njoii y 30 plezaS de venado y enrahao: con-
signado HI patrón I) . L u i s MauV/», y de pasajeros el 
UMiicnte de Artillería rapi'^n graduado Ü. Bartolomé 
l íaqucr, con su hijo I ) . Antonio. 
De Zamhales, id. núm. 419 Ntra. Sra. de Salva-
ion, en 6 dias de navegación, con 7 hornadas do 
c*r,ÍM n, 1000 r i j a s de leña y 5 ct-rdos: consignado 
a I) Santií go Vil'»'fuprie, su patrón Pedro Advincula. 
De Üiiii n, id. nnm. 367 R- sario. en 4 dias do 
navegación, con 532 picos de sihnrMO y 19 piezas de 
cueros de carabao y vaca: consignado a I ) . Juan 
Moriera, su pairon Leocadio Hidalgo. 
i»e Cí-gayan, go lea n ú m . 118 Santa Isabel, en 
4 dias de navegación, con tabaco: consignado a Don 
J o s é M . ¿.oler, su yuXtan Doroteo JEaourimcion, 
De llocos Sur, pontin n ú m . 60 Asumcion, en 3 
dias de n vegacion, con 3000 cestos do ctmote, 14 
picos de ajonjolí y 6 cajunes de añil: consignado a l 
patrón Florencio Quirino. 
l»o id., panco n ú m . 329 Camera, en 5 días 
de navegad n con 300U cettos de camote, 3000 ba-
ratejas, 40 t ocillo^ de molave y 20 cerdos: consig-
nado «1 patrón D. Serapio Corcino. 
De id., pontin n ú m . l ^ San Antonio, en 4 dias 
de navegación, con 2500 cestos de o.mote, I C id. 
de panocha, 62 saco'» de ajonjolí, 220 fardos do 
mecatillos y 4 cerdos: consignado a l patrón S e -
verino Fram-isco, y de pasagero un chino. 
Do Botolan, panco núm. 104 San/a'ÍWoníca, en 
2 dias de navegación, con 1000 cávanos de pnlay 
y 3 id. de sigay: consignado a D . Braulio Duraa-
pit, su patrón Egidio Rivera. 
De llocos Sur, panco núm. 361 Soleéttd, en 5 
dias de navegación, con 2200 cestos de camote, 16 
pici-s de sihucao y 5 canastos de sal: consi .nado a 
D. Ramón Reyes, su patrón Martin Amatey. 
Do Vigan, id. núm. 433 Sta. Lucia, en 4 dias 
de navegación, con 2800 cestos de camote, 10 id . 
de panocha y 4 cerdos: consignado al patrón S i l -
vestre Salvador. 
De Gasan en Mindoro, id. núm. 340 S. José, en 
3 dias de navegación, con 30 picos de sibuc o, 400 
wastas de brea y 2000 cocos: consignado al sobre-
cargo Agaidto Sosa Márquez, su patrón Dionisio C . 
Cayetano. 
De Mindoro, id. núm. 318 S. Sebastian, en 5 
dias de navegación, con 60 pesadas de cascalote, 
3 quinta'es de cera, 3 picos de tapa, 30 id de 
cuen.s de carabao y 15 bocotes de yuro: consignado 
al chino .íoa, su patrón Basilio de Si lva. 
De llocos Sur, goleta num. 2C8 S. Pedro, en 3 
dias de navegación, con 507 piezas de trozos, 3000 
baratejas, 200 cestos de camote, 20 id. de panocha, 
100 id. arroz de mimis y 40 cueros de carabao: 
consignado al pat'on Juan Fiores. 
De loilo y San José , bergantin-goleta núm. 20 
S. Vicente, en 12 dias de navega -ion, con -2200 pi-
cos de azúcar, 600 id. de sihucao y 100 id. de 
abacá: consignado a D. Tomas B. y Castro, su c a -
p i t á n " . Antoiiíü Manella, y de pasageros D. Andrés 
G. Podesta, D. Manuel M'-nzaneque y un chino. 
De Tabaco, id. id. núm. 35 Casaysay, en 5 dias 
de navegación, con 1250 picos de abacá: consignado 
á los Sres. Russell y Sturgis, su capitán D . Antonio 
Echevarría. 
i»o Luban, goleta núm. 57 San Antonio, en 4 dias 
de navegac ión , con efectos dn su procedencia: con-
iiínado al patrón Vicente Balvuena, y de pasageros 
2 chinos. 
ne Tabaco, bergantin-goleta n ú m . 77 Pelayo, en 
7 dias de navegac ión , con 769 picos do abacá: con-
signado a I. s Sres . Russell y Sturgis, su patrón Ig -
nacio R'-yes. 
De Cebú, id. id. núm. 74 Sara Rafael (a) Ventura, 
« n 14 dias de navegac ión , con 2000 pie s de a z ú -
car y 400 piezas de cueros de carabao: consignado á 
D. Fr-mcisco Vicente, su patrón D. Lorenzo C- peda, 
y do pasageros l>. Ae^ustin Scare la, D . J o s é Ojeda 
y el K. P. F r . Matías V¡llam'<yor. 
De Luban, paii'-o núm 112 Soledad, en 2 dias 
de navegac ión , con 5000 baraquilanes, 250 tablas 
para suelo, 1500 id. para quísame y 100 cueros de 
carabao y vaca: consignado a l patrón D á m a s o 
Espino. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Cebú, bergamin-goleta num. 118 Cornelia, 
su patrón Nico lás Eugenio, y do pasageros 5 
chin s. 
Para l>aet, id. id. núm. 67 Dolores, su capi tán 
D. Federico Calvo. 
Para llatangas, pailebot núm. 66 Regla, su patrón 
Ramón Reyes 
Para Romblon, panco núm. 437 Santa Clara, su 
patrón Alejati-iro Jesarillo. 
Para Banton, id . núm. 328 San Rafael, su patrón 
Aniceto Fabrigas. 
Para id., panquillo n ú m . 146 Casaysay, su patrón 
Cláudio Far' . l lar. 
Para Union, panco n ú m . 458 San Isidro, su pa-
trón Agustín Ahü i. 
Para Guivañ, pontin n ú m . 10 Santo Niño, su pa-
trón Crisóstomo Juaban. 
Para id., panco num. 194 San J o s é , su patrón 
Fabián Bagay. 
Para Mindoro y Masbate, goleta num. 128 Reso-
lución, su patr n Julián Dalmaciu. 
Pan» Islas B ' i t-nes, panco n ú m . 444 S. Antonio, 
su patrón Francisco Agosto. 
Para Pangasinun, pontin n ú m . 207 Divino Pastor, 
su patrón Cataliiiii Castro. 
Para llocos Sur, panco núm 261 Sto. Cristo, su 
patrón Policarpo Quesoto. 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 11 D E A B R I L D E 1859. 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera acelajada 
viento N. flojo y mar llana. 
E l Corregid-.r á las cinco ' tres cuartos viento 
N. flojo y mar llana Cuatro bergantmes-goletas y 
una goleta entrantes por punta de fuego. Kl .ber -
gantín anun< iado no ha largado banuera y se halla 
próesimo en boca grande. 
Al amanecer de hoy la atmósfera algo tomada 
viento y mar cHlmosos, y en la espl<>rac¡on tres 
berg'.ntines-goletas de provin-ias entrantes nombra-
dos Rafaelito de < ebú, Pelayo y Casaysay de A l -
bay ae hallan prócsim"S á fondear en la barra. 
E l Corregidor á las nueve y un cuarto viento 
N. N . E . flojo y mar llana. 
E l bergantín anunciado se halla a doce millas 
dentro de bahía. Otro bergantín entrante fondeado 
en la costa de Maríveles no ha largado bandera. 
h\ Corregidor a tas diez una barca entrante por 
punta fuego. 
E l bergantín anunciado dentro de bahía , es es-
pañol d<- guerra, nombrado Scipion, se halla próe-
simo á fondear «n 1^  barra. 
A las do -e la atmósfera algo nublada, viento N . 
flojo y mar llana. 
O B S E R V A C I O N K S ATMOSFICRU'.AíS l>K AYKR. 
T E R M O M E T R O . 
HORAS. 
A las 7 de la m. 
A las 12 del dia 
A. las 4 de la t. 
Reau- I Centí-
mur. grado. 
Fahren-
heit. 
a> -a 
J 2 c » ce a 03 < 
27—Ob 84 76—20 
27—05. 84 i 76—10 
26 I 82 76—10 
4 
A V I S O S . 
£1 bcrgantin ILOCANO saldrá el 12 
4«fl ciirrifiite p^ra Krnuy; anmilf cHrga y pa-
s«j(»fos, lo desparha en la p aza de Polacio 
num. L CH'VO. -I 
El 13 del corriente saldrá para 
Albay el bergautiu SALVIA de.-pachadu pi r 
J . V. Af Vein^ <» 2 
El bergantín-goleta CALIXTA y el 
pontin L M L O S;I ÜIÜII para Pangasinan tu luda 
la fmiaua enlrante, lus th-ppacha 
Juan RHVOS. H 
Para Legaspi, saldrá en toda esta 
senxina e btrgrti.iiii-gi» eta B U l L L A l M E ; ad-
mite carga a Il^te y pas-'jf ros 
F P C«'iiit)r--nn. (hijo) 5 
Para Sibuyan, saldrá dentro de esta 
semana la gua U» S. AiMüiNlO; ailiniU- c.n gii 
y pHShjHfos, y o d. spachu en Sui. Cruz al '\u<} 
8us<:f¡be Apnioíiio do Bnrja y Snracho. 5 
Movimiento de los vapores 
EN LA SEMANA SAMA V EN LAS PASCUAS. 
E l di- la l'ampanya —Saidríl «-I jueves santo 
á las seis y mniiia de la niiifl i n a , r. grasara el 
sábado de g oria, volverá a salir el domingo y 
regresara ci nurti s. tercer di i de p scua. 
E l de Cavile —Sa drá el miérco es santo 4 'as 
once y i n d i a del dia y á las ocho de ia nuche, 
regresaró el juéves santo t' mprano y no vo -
verá á Salir para Cavit'' hasta él sábado de 
g'orla á l'<s cncf y mnilia de la m>nana. 
-El de Bulacan. Saldrá eí mirtos santo á las 
doce úrl dia, ó poco mas larde, regresará el 
mirrcoit-s, volverá á salir el sábado santo y re-
-gresará martes, t-rcer dia de pascua, para 
volver é sa ir el jueves siguiente. 
E l de Taal. Saldrá el domingo 17 del cor-
riente y de allí para aquí en la tarde del miér-
coles santo, para v o i v i r (\ salir para alia ei 
sábado de gloria por la larde a las cinco. 5 
Al estilo de Europa. 
E l herrador Cbrislian Kunzier, d^ - naciun 
alemán habiendo ya manifestado al respetaba 
púb ico la censura fie sus esmeradas obras en 
los innumerables cascos de cabahos que hasta 
la fecha ha herrado en el corto tiempo que ejerce 
sus funciones en estas Islas desde que obtuvo 
el Superior permiso, llama la atención; qu^ sa-
biendo que ia mayor parle de los eaba lus pa-
d cen de cojeras y reveniazoues de c a s e s , por 
el ma' ap'omo que hae.en en ia colocación de 
las herraduras y ei poco cuidado qu" pr» stan o^s 
que las p<»nen,se ha propuesto ei que suscribe, 
hicerio personalmente, no conOiinlo o ai cui 
dido de sus ayudantes como suelen hacerlo 
algunos de os de su profesión 
Tiene ademas que advertir, que las herra-
duras que se usa s- n enteramente distintas y 
nunca \islas en estas Islas; puesto que est n 
hechas ilirectnmenle para caminos empedrados, 
en que suelen dar tropezones muy continuos 
También ru ga á sus favorecedores que para 
evitar engaños de los cocheros, B'-sijan de esti s 
11 pap-lela que se les da en la fabi iva «mei i -
C na 'os Sres. Cur s y C.'* en donde ofree. 
sus servicios. Chr. Kunzier. :5 
ALQUILEliES. 
E l que suscribe cesa desde 
este dia en la dirección de la 
imprenta de los Amigos del Pais. 
Manila y Abril 11 de 1859. 
Miguel Sánchez. 3 
Martillo y casa de comisión 
OE 
J . N . M O L I N A . 
Para el jueves i i del pivs. nle, de siete y 
media á nueve de su noche, venderé sin r e -
serva varios mueb es y efectos ta es corno 
apara lores, sidas, sofaes, mesas de diferentes 
clases, mía pa<tida de latas de sardinas, una 
i d de frasquilos de eseneia de rosas y una id 
de blusas, una id . de libros, carruages y c<i-
ballos 5 
Baradero de la Conva-
lecencia. 
Queda ya com lu do > S" hada actu Imente 
en servicio el qu" se ha construido en dich--
isla p i r a los vapores de c.ibol .Je y 'as lor.-,h*s 
de este comercio. Y se admiten adern-s en 
dicho baradero buques pequefL-s hasu 200 to-
neladas, y también cascos p-'r un alquiler mu} 
m ó d i c o y bajo as condiciones que esp ie.a'a e-
que suscribe, con quien se h - r a n os tratos. 
Juan B . de Marcaida. 4 
Dientes y denta-
duras arli/iciales. 
De uso ¿ e n e r a l eu Europa 
los (lie¡ tes i i i l i í lc ia les i na l t e -
rables tienen por efecto H ma . tener los na-
turales que existen en la Uoca, sin cuyo 
apoyo se allojau y so caen; de facili tar la-
p r o n u n c i a c i ó n y uiante ei: la saliva en la 
boca, imped i r que buutlan los carr i l los 
y por íiu f a c i l i U r ia mas t i cac ión sin c u ) a 
función el e s t ó m a g o se dci j i l i ta y es f jco de 
eulermedades. 
D O L O R DE MÜKLAS. 
El mejor remedio es ia pasta minera l , 
impidiendo la entrada del a i re , del a^ua fría 
y do U comida eu las picaduras, motivos de 
las llucciones, y conservando asi la muela 
para toda la vida sin necesidad de arrancar la . 
fcl. Fe r t re , ci i ujano de lista. 
Calle S. Jacinto n u m . ¿ , esquina de San 
" V i m i t e .5 
Plateado y dorado á fuego* 
El que suscribe acaba de n cibir de l ' a r í s 
por este correo, y ensa>ado con gran écsito 
un nuevo procedimi-rito, que ofrece p atear 
y dorar desde las piezas mas grandes como 
frontales y l á m p a r a s de iglesia hasta Ins mas 
p e q u e ñ a s y de icadas, con economía , pront i lu i 
y perfección: pu-den di i iüiise en el a m a c - n 
del m a r i n o de D- Jn^é 1N iVloilna. Escolla, 
á cualquier hora del dia y de ia i rde. 
" J V lí ^ 
Efl el Juzgado de la provincia de 
ZamOa es, Se li-C't-iUi no (dici que fepa al 
menos dictar las •liiig.Micias de c^jon y a yuna 
cosa <le ia tramilaeioo de causas y e.-p^-di rit< s. 
E l qu guste pns la r este sei vicio puede 
presentars.' en & Juzg-do 2.° de Maiiita ó en 
cas;, de D. Tomas lia bas y Castro del co-
mereK», donde podfrn convenir tn el sueldo 
que ¿ a de percibir mensua mente. 
En la calle de S. Jacinto num. 8 , se 
alqni an <l gaiiu s . a n u .ges, 10 de e ios «n 
a fábrica del Sr. Cans, con hermosísimas pa-
rejas y arreos muy buenos por meses, salidas 
y l.imni'ii pma proxinein Í2 
Se alquila una de las bodegas de 
la casa ü o. s pisos que lial.itm o S Sre.». 
E zinser hermiiios en la Escolta. .5 
Los que suscriben com-
pran p.ttta ai t i por cbnlo por mayor. 
J . M. Tuason & C " 
Cambio de monedas. 
Calle Nueva núm. 17. 
Onzas se compran á S -14-1. 
Onzi-s se vendem á -14-4 
Cambio de monedas* 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se compran a S 44H real. 
Se venden a ^ 14-4 rs. 
Puesto público de cambia 
D £ M O Ñ U D A S . 
Situado en la Escolta, fábrica de Jabona 
Onzas se compran á § 4A-i real. 
S" venden a S t í 4 rs. 
Puesto público de cambio 
D K M O N E D A S . 
Situado en la calle Real de San Femando, esquina 
de la segunda de la de Sío. Cristo. 
Onzas se compran a S •14-i real. 
Se venden á S i i - i rs. 
Puesto público de cambio 
D E MONKDAS. 
Situado en la calle Real de Manila, almacén 
la Fortuna. 
real. 
Se 
COMPRAS Y VEFÍAS. 
Martillo9 C fsa-co nision 
y a lmacén de F . B a r r e r a . 
DE VEJNTA Al'UuI'oMTO l'Á&Á LA P B E S E M E 
ESI ACIOJi. 
Hay B A C A L A O muy superior en cajas d. 
Ida de un. ..iroha a pr.ci" cómodo. 
También se ae.aban de recibir unas b í sen las 
á se -n baanz^s muy apropósito para d S iS di 
c m rcio y tiendas. ias que son pie es con 
sus pitidos de iata y de opresión, pudiéndos 
pésar en eiias desde 1/2 onza a oüü libras di 
v-.rias el s s y tam-iios 
Toscanas. botas, zapatos, c potes, todo de 
goma muy apropósito para las próc.-imas aguas 
y á mas un surtido de efectos de varias cosa.» 
que es pro ¡jo enumerar 4 
Casa de Abrahams y C 
Hay -le venia salva vi ias de úliima invención 
loscanas, bolas y Ziprttos <le goma, capot-s, 
¡'iiperm-ables blancos y negros de ¡a f bnca üe 
Cii son qui' ha gmadu ia m dalia de oro en 
el exhibición de Londres, romanas de espada, 
c a z tines d<f lana, copiadores de cartas, N 
otros efectos que se venden sumamente ba-
ratos 5 
Los que quieran lastre de piedra 
ocuiraii fio a \ . U" n-id.-v o 3 o. o 
Se vende á un módico precio un 
piano hOilZ' iila de bu 11.'» Vocea. L u .a Ca. • 
.leí Qnr*nwi "óm 2 darán .azon. 6 
Se venden tres solares en el pueblo 
del Trozo \ un pian»» b - i u o o i u i tiuciaujcoi. 
nuevo: darán rüz< n en la ca' e de S. Jacinto 
n ú m 40 frpntH á « A caidia 2.' 3 
En la librería y encuademación 
COHlj^Ua al aiUlaUt U de .a t'-^tUa U.; U i u , Culo 
Rfai de (Maul a, se venden lus libros Mgui. ntts: 
L'yes de las siete partidas, 5 lomos pasta. 
14 ps ; Diccionaiio d' Escnche, 2 lunius pjsia. 
10 ps ; L yes de partida en compendio, 2 t< únm 
ni , 2 ps 4 rs . ; Saia, d. recbo n a , 2 l - m u s 
id., ^ p.-so 4 rs ; Pfbrvro pur tiuyena, i i lo-
mos id., 10 ps ; Üeiitos de la intideiiüad a la 
P tria, -I lomo id I peso; Curia ÍJ.ipica, •» 
lomo pfrgamino. 5 ps ; Lelio ó uiaii go d. 
(Cicerón sobre la irniMad, I tunjo rustica, ó r s . ; 
invinas flores, -I tomo p.iala, 6 rs.; Kecrea. ion 
lii. soíica ó diaiog.i solj^c la íin sefía induiai 
H l- rnos 6 ps.; Arte «lela guerra poro, barón 
P miiil 2 lomos en un vo üm n boianuesa, 
3 ps. 4 rs., Espíritu del sig o, 4 id pasta 2 ps ; 
Proiiluario de ord nanza, i d . , 3 rs . ; llevu u-
cion fidiicesa a ü o ÍS58 por Lamariine, id. 
ho andesa, i p.-so 4 rs , Angel FitoU, 6 tomos 
< 11 2 volúmenes ho andesa i p-so y tambi -n 
libros en banco y übietas de rancho 2 
P a r a eata cuaresma 
y p r ó e s i m a s Pascuas. 
En los aniac. n. s LA t IUÜAÜ DE MANILA 
Escolta, se acaban de recildr unas pocas pi. zas 
de l'au de oro, piala y seda, fino y enlitfiao 
así como a gunas üe vydo adamascado para 
casu las y oln s ornamenios de mío > de pascua 
pura ce ebroiites del Culto Divino ) ^ww vesl l -
nientos d. im g nes de Santos: articu os que s. 
. s p e n d i n por varas 
Asi mismo hay articu'os de lulo como 
ricos tejidos d* seda ytmé y mniré para ves-
tidos d- M lluras l'uñudos de blonda \ de yasa 
n yros para visitar ig • si s. ~ tí suleria de Uno 
c \n > peinetas, arel.s ahoj .s de p.-..». — jjro-
ches BioceMes Como liiinbi ii aiticu os para 
caba leros: T . do de mucho ^uslo 
Unos p.icos ejempifir. s de li>eviai¡um Ayus 
t.uiuiium 4 lomos en pasta. Ureviarium lloma-
num in un t. mo pasta Tudu, edición oficial 
coü colóralas ^ rubricada- 4 
Se compran onzas a S 
Se venden á % 14-4 rs. 
Cambio de monedas* 
Calle Real de Manila núm. 7. 
Onzas se compran a S I i - i real, 
Se venden a ^ H-4 rs. 
Fabrica de chocolate 
de S. Jacinto. 
En este esb'bl - imi. uto «e encuentra cho-
colate de Ir-s (lases y pr.-cios paia cornodid.oi 
leí consumí lor, el .b.irad. s e n esm-ro por 
un entendí lo español al estilo <le Knrt.pa 7 
ALMACEN DEL MARTILLO 
de J . N . Molina. 
Rica cerv za if^rlnii^ de. m li.dia se vend-
á 4 ps. docena eseoyi la. 4 
En la tienda de chocolate de San 
Ja luto dar-n razón ílv uua larlana elegani 
que se vende en pi e ¡o mi'olieo y en > 10 7 
Palma-bravas gruesas y largas se 
ven.leu en ia c.nie d.- a pl za m- yun.po, u -
tvrná casa de la mano izquierda dafnii razón 
le su precio. 5 
En la sastrería de Justo Reyes, calle 
llea' de Vlaoia oum. 17 Se encm niinn fop 
he -h'is riiiiíí n v evitas 'Te m r n n ffio 2 
Velos negros para señoras, toscanas 
para ciiia . ios y p>j/^nn9 ginndts \ linas 11 
hi'O hay de v< nía en la liabibiciun alta del an 
liguo alin een del S o , sito a la entrada de n. 
ca le (!.• J .a. en l í iooudo. ^* 
Se ha recibido una nueva partida 
le ahaja» con bi l i an te s esmei oui.is, luid ? 
in dios aderezos, cruc-s de rubíes, esmeral-
das z í i ios v ópalos con diamanli-s, cruce.-
de bril anUs, id con diamant s, y (días vario» 
•iihajas para s. ñoras, cabal erus y niños. 
S E AVISA T A V I B I E N A LOS P L A T E R O S 
que se han r. cibido piernas suedos rubies. es-
un rada . lopaiio de A.' y rosaoos, id. ordino-
rios, agua-moiina, topacio banco, etc. - 1'aza 
de S. Gabriel casa del Sr. Y Roulhier ,3 
be tendí n sin cambio* 
Barniz »upt ib r bineiicano a. ^ 7 o ya un. 
Almacén del Anda 
en la Escol ia . 
En dicho almacén hay de venta 
Papas de Ca ifornia muy frescas á v J 
anoba. ' ''•Si 
Pasas de Málaga id. á 5'50 arroba en 'J 
de 4 -1/2 arroba se despachan por ibra A 
ibra. a2r8¡ 
Higos de Lepe á 2 ps. arroba y H RE;I ,. 
Ü . t i c s de Berbería a 2 rs. libra V ' J RA-
la caja J ^ 
A mendras Malagueñas á 4 rs libra. 
Jamones de Weslphaiia, id. de la Sierra • 
americanos, id de China. '"I. 
Salchichón de Marsella seco y en aceite 
Almacén de la Fortun^ 
CALLE BtAL DE MAMLA ESQUINA A LA DE CAE., ' 
Gran rebaja en el precio del arroz. r'rj 
El de 2 ps. 6 rs. a 2 ps. 2 rs. 
Id . de 2 ps. ó 42 rs. 
Pasas malagueñas muy frescas, cajas (leü 
innba 5 ps. 4 is 
Id de media arroba ^ i rs. 
T-mbom se despneh 'fi por libras y mf"l¡a, 
La librería de la calle de Anloa^ 
núm. 5, vende: 
Ur viarios romanos con sanios de Indias, 
4 lomos en 4." ' ^-
I I. i l . id. , 4 b mos fo ¡o. . . . , " J 
Id. id. id.. 4 tomo en 4." . . . . . 
Id id. francisciin s, \ b-mo en 4.° . 1 
En los almacenes La Ciudad ^ 
Mani a, Enco la, hoy Un venta para üilnr,,. 
de ig esi s: 
i\I gnificas arañas y alhorlanles con virínají 
L^mp .ras y candeiems par^ coro y a lar muvor 
Org nos d- tubos im ta icos y eí indros g j 
des de cigüeña así como harmoiiium de a¿ 
••nsion para uso de ig esías 
Bieviarinm R. m >nuin en un tomo. l{rp. 
viarinm Aiustíniannm -n 4 l " m o s y p sla. 
Damajuanas de una arroba se com! 
pran a peso en el a.macen üe la ForlUiM tj 
Manila. 
Agua ras id. id. a. . . . 4 50 id 
Ananícos para tolda de pieza 
entera a 3 0 juego 
o iUmiunas las 2 de á 500 li 
bi os y .a otra de 25 dbi os en. 52 Olastret. 
Caris y C.a 5 
Nueva Filipina: Escolta* 
Se venden d. Vi ciooai ios de t. rciopco vcid< 
y carmesí con laminas linas a precios co-
mo ios. 4 
En la calle Real de Quiapo, viniendo 
de ¡5ia ui uz. u Unía .a»a <i 0 i¿..juieiUci olio .• 
•le lu gar a .a ig esia, hay de venia un piano 
noiízonlal casi nu. vo. de muy buenas voces 
qu- se dará en un módico precio, por ausentars. 
.-u du .ü . . . S-- poora ver u^ siete a ocho de ... 
mañ-m > y de I r s á «pia de la tarde 4 
Por un precio módico se vende en 
a Calie de i> nCu num i'¿ uo c^nu g- ne Ui 
mes de uso, con pareja y guarnicioues d 
E u f pa 1 
En la calle de S. Jacinto núm. 20, 
.-e Vende un earru- g' de rnuel etí d. 5 lliept-í 
de uso por ausentarse su d i o ñ o , en 225 pe»o.-
• ro ó • n 20(1 ps pl .t-*. 1 
Se vende ea comisión dos carruages 
et uuu c.i»i nu V" fii 290 ps. or y ei i.ir> 
le capr i cho en 100 id.: dará razón en a cai-
r-.ceria y carruajes de a q n i e r q u e mira m .-
acá del leatn. de Tondo. donde también recib-
. b i a s de construC'ion y t 'da c a s e de com-
p. sturas y se alquilan e < ganles carru ges c ii 
bu. n -s pa'.J..s. \ 
Medios aderezos de uvas con perlas 
fill'iS } 1) J..S Oe e.-ina l V.nlc , C . a V u o , <x -
flier y areles variad's ron esma te. p. r as, 
meraldas rubí, s, pum s <le ba.-lon de isma te 
Y Uooilii. r p f.za S (J In ie ,5 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se vtndtt uu canuage ton ¿u paxeja. 
E n cas'* de Elzinger 
HERMANOS: ESCOLTA. 
Acabamos de r.cibir por el corren: ¿tm 
de oro j u . gos de botones, mancuernas dn ú. 
dina moda, anillos de todas ciases, tainliiei 
liS hay con bril anbs. aderezos comptloi 
p- ínetaS de moda, cruces COH SUS Cadenila} 
oara el cuedo: todas es de oro de 48 qui 
I b s. 
Cerveza blanca y negra, 
Se ha recibido en casi dei que suscribe, 
alie de Anloayue núm. 47. se espende a -Mpj, 
barril por menudo y mucho mas barato m 
cando una p.rtida regular. 
Edrnnnd Pl mcliní. 
En el almacén de Efectos Navales 
de li.s >res. II >.s y C.a se venden c | 
• una dncena botellas de H C t ' i e f i i i i « J ^ l 
5 5,50 nn • en moneda <iii" o • ^csija c -mbio. 
Se vende una partida brea de Mas-
b le (jue se d « n dn z p. s. .- por cien p-.í-ta.»; 
ilara razón en a casa del linado maeslrri e£-
cnilor D P dr- Arévaio 
En los almacenes La Ciudad de 
Vlaiil a, Enco la, ha} de venta propio para eít 
(iu r.sma. 
Esqni-itas latas conservas marca PDILIPK 
6 CAÍSAÜD en Ñ u t e s de saimón, sardinas en 
• eeite y e n tomates. — [Inrigos Alcachofas -
Espárragos y oirás legumbres —Latas también 
de carne y aves diveis^s. 
Aceite de olivo refinado superior. 
Vinos egít imos de Burdeos tintos y blance» 
AtíUirdi-ule coñac D}1 Sol marca Pf^ 
OZOINWE así como de J . ROBÍN y C 0 á cog1^  
2 
En el martillo de F. Barrera, M 
le venta un < ronóm. iro: de su pr. cío ^ 
raz. n f re • j-ro 'i p.-d,TICO VI dii 
Se vende una magnífica lancha re-
•ienl uienle coij,->t ni ia: n e. - m c n d fift? 
los N ' VHII-S en S F rn-mdo d^rari r zoo. 
En la mercadería frente al p^ 0 
le Binoodo p. ga m a .« Boiica d Ü^ '0, 
-f haba de venta una gran partida rayadi|loS 
sup ñores para R- aimiento, ^ 
Botica de D. Jacobo Zobd' 
Manila. 
PASTILLAS PECTORALES DE NAFÉ DE ABABU-
Tengo la satk>f<icciuu de avisare i i u t * ^ 
ios de mis enfermos af dos de catarreS P" 
nonares, uno de ellos de dos «ños de M** 
'ñon he administrado las pastii'HS pecK""3 
con el mas brillante resultado. Todos h**11 
p-rimentado un aiivio ¡ostanl^neo, la toS 
e-olido que había resistido a todos los ^ltti 
dios comunes. 
Pinel, 
Médico del hospital de la Salpetrierfl ^ 
Hace algunos mes s que h ' emp '^ad1' ^ ' 
muy buen resu lado en e| h -spicio de ^ 
MIS postil as p etura es de nafé de Arabi ' 
a . ui acion de las enfermedades (;illar^a |0g 
E>los remedios me parecen preferíb es 
que ho hdministrado antes. 
Th-venot ú-: Saint B ai»;6» 0 
Frof.-sor de la f .cu lad de París, ciruj'' 
gefe dei hospít-.I de niños. ^ 
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M A N I L A : 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, 
reeponsables. 
